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Abstract 
This paper analyzes the tendency of young adults to marry late or remain single – a cause of 
the population decline in Tokushima Prefecture. It is a critical issue that requires special attention 
from local government leaders. From the previous studies, we recognized and specified nine major 
factors that influence marriage decision, and each of them is compared by prefecture and gender 
and tested for the correlative relationship with the marriage experience rate using the data of the 
“Employment Status Survey (2007)” by Ministry of Internal Affairs and Communications. Based 
on these researches, we conclude the following three facts that discourage young adults from 
marrying in Tokushima Prefecture. 1) The men’s education level is similar to the national average, 
while their employment rate and income level are below the national average. Although they seem 
not to be so appealing to women, the marriage experience rate of male is slightly above the national 
average. 2) The women’s education level and employment rate are both above the national level, as 
contrasted to men. However, the marriage experience rate is below the national average. 3) The 
population of women in late 20s and 30s are both larger than that of men. Many of them are well 
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１．はじめに    
 国立社会保障・人口問題研究所(2013)によると，
全国の 1800 自治体のうち，20.7%にあたる 373 も
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図 2 徳島県の出生数の推移4           （単位：人） 
 
 
は 1985 年から 1995 年まで 83 万人台で推移して
いたものの 2000 年代に入ってから明らかに減少
傾向となり，2010 年では 78.5 万人となった。こ
の 15年間で 4.7万人の減少である（図 1を参照）。
また，この後も減少が続いており，「人口推計」
（県統計調査課）によると 2013 年 2 月末時点で
は 77.4 万人となっている。 
人口減少の背景を，「徳島県人口移動調査」（県
統計調査課）によって自然増減と社会増減に分け
てみると，自然減少は 1995 年から 2010 年までで




                    
２－２ 横這いの徳島県の出生数 
 「人口動態調査」（厚生労働省）によると，徳島
県の出生数は，終戦直後の 1947 年には 3 万人を
超える水準であったがその後は減少傾向で推移
し，1980 年には 1 万人まで減少した。その後もさ
らに減少が続き，2005 年には 6 千人の水準とな
った。2006 年以降は，この 6 千人近傍でほぼ横這
いの推移となっている。ちなみに，2012 年は 5,744
人となった（図 2 を参照）。 
出生数が 2005 年以降に横ばいとなっているの
は，出産可能な年齢と言われている 15~49 歳の女





人口は，1980 年代，1990 年代は 19 万人台で推移
していたものの，2000 年代に入ってからは減少
に転じ，2010 年は 15 万人まで減少している。一
方で，合計特殊出生率は，2005 年に 1.26 まで低
下したものの，2006 年以降は上昇に転じており，







推移をみると，図 3 に示したように，20 代では
1980 年から 2005 年まで概ね安定的に推移してお
り，2010 年は 2005 年に比べてやや上昇している。




 一方，有配偶率は，図 4 で示された通り，20 代
では 1980 年から低下傾向で推移しており，30 代
でも，1995 年からは低下傾向が明らかになって
いる。また，その低下幅も大きく 20~24 歳の有配
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10.3%，25~29 歳では，1980 年は 78.1%であった
が，2010 年には 38.2%と，20 代ではおよそ半分
の水準まで低下している。30 代についても，90%




生率の 2 つ要因に分解することができる。図 5 は
それを示したものである。2000 年の合計特殊出
生率 1.45 から 2005 年の 1.26 までの 0.19 ポイン
トの低下は，前者が 0.17，後者が 0.01 のマイナス
寄与となっており，２つの要因が共に低下方向に
寄与したことがわかる。2005 年から 2010 年 1.42






性人口は今後も減少が続き，2035 年で 10 万人と







島県の 20 代，30 代の男性の結婚経験率7をみる
と，20~24 歳で 6.8%，25~29 歳で 30.2%，30~34
歳で 54.5%，35~39 歳で 66.1%となっている8（表
1 を参照）。全国平均の値と比べればやや高い数
字である。一方，徳島県女性に関しては，20 代，
30 代の結婚経験率は，20~24 歳で 11.0%，25~29
歳で 42.3%，30~34 歳で 66.5%，35~39 歳で 77.3%
となっており，女性についても全国に比べてやや
高い水準となっている9（表 2 を参照）。 
 
２－５ 徳島県の結婚経験率の推移 






らず低下が続いており，1980 年から 2010 年の 30





が異なっており，20 代では 1990 年から低下が顕
著となっているが，30 代の結婚経験率の低下は
20 代に比べて遅く，2000 年以降となっている11


















世帯の 15 歳以上の世帯員で，調査時点は平成 19
年 10 月 1 日午前零時現在によって行われる。抽





 本稿で用いるデータは，統計法 33 条第 1 号に
基づいて，総務省統計局から提供していただいた 
8 出所：総務省「国勢調査（2010 年）」 
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図 3 徳島県の年齢階級別有配偶出生率            単位：‰ 
 
 







から 39 歳までの男性 120,124，女性 12 万 3,505 の
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表 1 徳島県及び全国の男性年齢階級別結婚経験率 
  結婚経験率
(％) 
        
  総数(人) 有配偶(人) 死別(人) 離別(人) 
徳島県 
20~24 歳 6.8 16,803 1,082 7 60 
25~29 歳 30.2 19,453 5,586 8 287 
30~34 歳 54.5 22,417 11,617 11 591 
35~39 歳 66.1 25,218 15,614 34 1,030 
全国 
20~24 歳 5.8 3,266,240 180,627 797 8,442 
25~29 歳 27.2 3,691,723 965,873 1,019 38,250 
30~34 歳 51.2 4,221,011 2,069,073 2,278 89,791 






代と 30 代の男女について，若い男性が結婚する 
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表 2 徳島県と全国の女性年齢階級別結婚経験率 
  結婚経験率
(％) 
        
  総数(人) 有配偶(人) 死別(人) 離別(人) 
徳島県 
20~24 歳 11.0 17,014 1,722 10 147 
25~29 歳 42.3 19,458 7,541 11 671 
30~34 歳 66.5 22,513 13,701 41 1,229 
35~39 歳 77.3 26,349 18,275 103 1,991 
全国 
20~24 歳 10.1 3,160,193 294,389 1,535 24,780 
25~29 歳 38.7 3,601,978 1,303,214 2,673 89,171 
30~34 歳 64.3 4,120,486 2,460,055 6,558 181,535 
35~39 歳 75.6 4,836,227 3,317,927 17,238 322,483 
 
表 3 徳島県男性の年齢階級別結婚経験率 
  1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 
20~24 歳 11.2 10.9 9.8 9.8 9.9 8.0 6.8 
25~29 歳 49.7 44.4 40.8 38.4 36.8 33.1 30.2 
30~34 歳 83.2 76.7 72.0 68.1 62.2 58.1 54.5 
35~39 歳 93.3 88.4 83.7 80.1 76.4 70.1 66.1 
 
表 4 徳島県女性の年齢階級別結婚経験率 
  1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 
20~24 歳 25.3 21.9 17.4 15.2 14.1 12.4 11.0 
25~29 歳 79.9 75.2 65.6 56.5 49.7 44.6 42.3 
30~34 歳 92.4 91.7 89.8 83.8 75.9 70.2 66.5 












準を見てみよう。図 6 が示したように，20~24 歳
は 123 万円（全国：143 万円，以下，特に指定が
ない限り括弧内は全国の数値を示す），25~29 歳
は 240 万円（266 万円），30~34 歳は 316 万円（347
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図 8 都道府県別男性の低所得割合と結婚経験率 
       20－24 歳（相関係数=0.02）           25－29 歳（相関係数=0.40） 
 






 一方，図 7 に示されたように，徳島県女性の所
得水準は，年齢階級順に，105 万円（125 万円），
















は年収 200~249 万円未満，25~29 歳および 30~34
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齢差を 30 歳として，20~24 歳に対して 50~54 歳，
25~29 歳に対して 55~59 歳の所得を用いて計算し
た。徳島県では，20~24 歳での相対所得が 0.39
（0.38），24~29 歳では 0.58（0.57）と，全国平均
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図 10 都道府県別相対所得と女性の結婚経験率 
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図 13 都道府県別年齢階級別女性の結婚経験率と同居率 
      20－24 歳（相関係数＝-0.23）           25－29 歳（相関係数＝-0.28） 
   
      30－34 歳（相関係数＝0.11）           35－39 歳（相関係数＝0.21） 
  
 
図 14 都道府県別年齢階級別男性の結婚経験率と同居率 
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女性の結婚行動が 47 都道府県の初婚年齢の差， 
 
                                                   
16 なお，永瀬（2002）では，実証分析に先立ち，25 歳以下の独身男女の
親同居率と就業形態，企業規模との関係をクロス集計した結果，男性の正社
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図 17 都道府県別年齢階級別男性合計就業率と結婚経験率 
          20－24 歳（相関係数＝0.43）                      25－29 歳（相関係数＝0.22） 
  





図 18 都道府県別年齢階級別女性合計就業率と結婚経験率 
            20－24 歳（相関係数＝0.13）                    25－29 歳（相関係数＝-0.11） 
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図 21 都道府県別年齢階級別男性の大卒以上の割合と結婚経験率 
            20－24 歳（相関係数＝-0.80）                  25－29 歳（相関係数＝-0.66） 
        
           30－34 歳（相関係数＝-0.15）                    35－39 歳（相関係数＝0.32） 
  
 
図 22 都道府県別年齢階級別女性の大卒以上の割合と結婚経験率 
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            30－34 歳（相関係数＝-0.40）                     35－39 歳（相関係数＝-0.28） 
  
 
図 23 都道府県別年齢階級別女性の高卒の割合と結婚経験率 
            20－24 歳（相関係数＝0.76）                    25－29 歳（相関係数＝0.67） 
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となっている（図 25 を参照）。 
ここで就業形態と結婚経験率の相関を見てみ 
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図 26 都道府県別年齢階級別男性非正規雇用者割合と結婚経験率の相関 
      20－24 歳（相関係数=-0.08）           25－29 歳（相関係数=-0.08） 
  
 




図 27 都道府県別年齢階級別女性非正規雇用者割合と結婚経験率の相関 
             20－24 歳（相関係数=0.13）                      25－29 歳（相関係数=0.07） 
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図 30 都道府県別年齢階級別男性の初職非正規割合と結婚経験率 
     20－24 歳（相関係数=-0.26）            25－29 歳（相関係数=-0.00） 
  
     30－34 歳（相関係数=-0.17）           35－39 歳（相関係数=-0.27） 
  
   
 
図 31 都道府県別年齢階級別女性の初職非正規割合と結婚経験率 
     20－24 歳（相関係数=0.08）              25－29 歳（相関係数=-0.17） 
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級を通じた傾向はない（図 29 を参照）。 





































合となっている（図 32 を参照）。 
徳島県の女性の場合は，年齢階級順に，3.5%
（6.4%），5.9%（5.6%），2.7%（3.9%），2.9%（3.6%）
である（図 33 を参照）。25~29 歳で全国平均より
高い割合であるが，他の年齢階級は全国平均を下
回っている。 






がみられたのは，25~29 歳と 30~34 歳であり，最
も相関係数が高い年齢階級は 25~29 歳の 0.48 で
あった。女性の場合も負の相関が予想される。
30~34 歳で正の相関になった以外は，負の相関と
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図 34 都道府県別年齢階級別男性週 60 時間以上割合と結婚経験率 
           20－24 歳（相関係数＝0.01）                      25－29 歳（相関係数＝-0.48） 
  
 




図 35 都道府県別年齢階級別女性週 60 時間以上割合と結婚経験率 
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        30－34 歳（相関係数＝0.04）                       35－39 歳（相関係数＝-0.19） 
  
































37 を参照）ここでは，第 3 次産業の就業割合を用
いて，結婚経験率との関係をみてみよう。図 38 と
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図 38 都道府県別年齢階級別男性第三次産業割合と結婚経験率 
          20－24 歳（相関係数=-0.42）                        25－29 歳（相関係数=-0.32） 
  
           30－34 歳（相関係数=-0.14）                       35－39 歳（相関係数=-0.01） 
  
  
図 39 都道府県別年齢階級別女性第３次産業割合と結婚経験率 
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